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Diabetes mellitus (DM) adalah  suatu penyakit atau gangguan metabolisme 
kronis dengan multi etiologi yang  ditandai dengan tingginya kadar gula 
darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein 
sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Salah satu cara kerja obat 
antidiabetes adalah menghambat pencernaan karbohidrat komplek (amilum) 
menjadi glukosa dengan cara menghambat enzim α-glukosidase sehingga 
asupan glukosa dari usus ke dalam darah dapat dikurangi. Penelian ini 
bertujuan untuk menentukan daya inhibisi dari ekstrak air daun angsana 
(Pterocarpus indicus Willd.) terhadap enzim α-glukosidase dan 
dibandingkan dengan agen penghambat α-glukosidase yaitu acarbose. 
Pengujian aktivitas penghambatan terhadap enzim α-glukosidase dilakukan 
secara in vitro  menggunakan Spektrofotometri dengan panjang gelombang 
405nm. Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak air daun angsana 
(Pterocarpus indicus Willd.) dan acarbose sebagai pembandingnya 
memiliki IC50 berturut-turut sebesar 10802,97±1157,09 µg/ml dan IC50 
212,2507±45,6 µg/ml. Potensi yang dimiliki ekstrak air daun angsana 
(Pterocarpus indicus W.) dalam menghambat α-glukosidase lebih kecil 
dibandingkan dengan acarbose.  Pada penentuan kinetika penghambatan 
belum dapat ditentukan tipe inhibisi dari ekstrak air daun angsana 
(Pterocarpus indicus W.). 
 
Kata kunci:  Diabetes Mellitus, Pterocarpus indicus W., acarbose, α-
glukosidase, tipe inhibisi. 
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ABSTRACT   
INHIBITORY POTENCY ASSAY of α-GLUCOSIDASE of 
AQUEOUS EXTRACT of  ANGSANA (Pterocarpus indicus Willd.) 
LEAVES   




Diabetes Mellitus (DM) is a chronic disease or metabolic disorder with 
multi etiology characterized by high blood sugar levels accompanied by 
carbohydrate metabolic disorder, lipids and protein as a result of 
insufficiency insulin function. One of antidiabetics mechanisms is inhibition 
of potency digestion of complex carbohydrate (starch) into glucose by α-
glucosidase, and thus intake of the glucose  from intestine to blood can be 
reduced. This study aimed to determine the inhibition potency of α-
glucosidase from angsana (Pterocarpus indicus Willd.) leaves  aqueous 
extract of against a-glycosidase compared with the inhibitory agent which is 
acarbose. The testing inhibitory activity against α-glucosidase was 
performed in vitro using spectrophotometer at a wavelength of 405nm. The 
results showed that angsana (Pterocarpus indicus Willd.) aqueous extract 
and acarbose IC50 of 10802.97 ± 1157.09 ug / ml and IC50 212.2507 ± 45.6 
mg / ml, respectively The potency of that angsana (Pterocarpus indicus 
Willd.) aqueous extract to inhibit α-glucosidase was smaller than acarbose. 
In this study the type of inhibition of angsana (Pterocarpus indicus Willd.) 
aqueous extract could not been determined yet. 
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